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PRIRODOZNANSTVENO NAZIVLJE 
U RJECNIKU JOAKIMA STULLIJA 
Snjelana Paufek-Ba lda r 
U razvijenim znanstvenim sredistima Europe javljaju se vee u 18 . stoljecu 
matematicka i prirodoslovna djela na nacionalnim jezicima. Koncem 18. stoljeca 
vodeci je centar znanosti London . To je doba Isaaca Newtona i Roberta Boylea , 
koji pisu na engleskom jeziku. Kako je latinski jezik jos uvijek imao vodecu ulogu 
u znanosti drugih europskih sredista, Newtonova i Boyleova djela prevode se na 
latinski, da bi se ucenjaci izvan granica Engleske upoznali s novim znanstvenim 
pogledima. 
U hrvatskim kulturnim i znanstvenim krugovima !atinski se zadrzao vrlo dugo. 
Nairne, gotovo desetostoljetni hrvatski latinitet, od Trpimirove isprave 826. do 
Kukuljeviceva govora u Saboru 1848, imao je razlog opstanka u ocuvanju hrvatske 
samobitnosti od najezde Madara, Austrijanaca i Talijana. Zato je razvitak 
prirodoslovlja u Hrvata dopreporodnog doba uglavnom vezan uz latinski jezik. 
U 18 . stoljecu Hrvati pisu znanstvene rasprave i ispitne teze iii tvrdnje, te 
rabe udzbenike prirodoslovlja na latinskom jeziku u znanstvenoj sredini sjevero-
zapadne Hrvatske , te na latinskom i talijanskom u dubrovackoj i dalmatinskim 
sredinama. Zato je jedna od zadaca hrvatskih lingvista , leksikografa i znanstveni-
ka dopreporodnog doba bila izradba valjanih hrvatsko-latinsko-talijanskih i 
latinsko-hrvatskih rjecnika, da bi se mogli prevoditi i pisati izvorni udzbenici na 
narodnom jeziku. Za razliku od drugih kulturnih podrucja, posao na pronalazenju 
nazivaka za prirodoslovne pojmove i prevodenje strucnih naziva na hrvatskijezik 
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bio je mukotrpan, pa se prvi prijevodi djela prirodoslovnog saddaja na hrvatski 
pojavljuju tek nakon 1848 . godine kadaje ban Josip Jelacic ponudio nagradu od 
800 forinti za prijevod iii izvorno djelo na narodnom jeziku. Prvo djelo takve vrste 
bilo je Naravopisje za porabu gimnazijalnih uCionicah u Hervatskoj i Slavonii. 
(Zagreb, 1950) Autor je nepoznat, a radi se o prijevodu koji je navodno nacinio 
Antun Suflaj, bivsi profesor fizike na Zagrebackoj kraljevskoj akademiji znanosti. 
Hrvatska leksikografija dopreporodnog doba je bogata. U znanstvenom kru-
gu sjeverozapadne Hrvatske to su tri vrlo ozbiljna tiskana djela, rjecnici Dikcionar 
(1670) knjizevnika, profesora i rektora zagrebackog isusovackog kolegija Jurja 
Habdelica; Gazophylacium (1740) pisca i leksikografa Ivana Belostenca, te Lexi-
con (1742) filologa i profesora filozofije i teologije Andrije Jambresica i Franje 
Susnika. K tome treba dodati i Dictionarium latino-illyricum et germanicum 
biskupa velikovaradinskog i nadbiskupa kaloCkog Adama Patacica , koji je ostao 
u rukopisu, a za koji je Ljudevit Janke utvrdio da je zavrsen za bavarskog 
nasljednog rata (izmedu 1777. i 1778). 
U dubrovackom i dalmatinskim znanstvenim krugovima to je bio Della Bellin 
tiskani rjecnik 1728. i 1785 . i poznata tri rjecnika Joakima Stullija, ana ciju re-
dakciju su utjecali rjecnici Petra Lupisa Valentijana, Bartola Durdevica , Fausta 
Vrancica , Bartola Kasica, Rajmunda Zamanje, Matije Albertija i drugih . Ali , 
temeljni Stullijev predlozak bio je latinsko-talijanski i talijansko-latinski tzv. 
Turinski rjecmk, prema kojem nastoji redigirati svoj Rjecnik »da bi olaksao 
sunarodnjacima prevodenje s talijanskog i latinskog jezika na hrvatski «, te da bi 
pokazao, kako sam kaze , ostalim narodima, poglavito Talijanima, da Hrvati u 
leksikografskom i jezicnom pogledu nimalo ne zaostaju za njima. 
Joakim Stulli je roden u Dubrovniku 1730. gdje je 1751. godine stupio u 
franjevacki red, pa je zareden na otocicu Daksi . Bio je starjesina vise samostana i 
gvardijan samostana na Daksi. Posta je zavrsio humanisticko-filozofske i teoloske 
studije u Dubrovniku i Rimu, Stulli 1760. godine poCinje u Dubrovniku redigirati 
Rjecnik, nastavlja u Rimu , Veneciji i Becu, a potom ponovno u Dubrovniku , da 
bi ga nakon dvadesetogodisnjeg rada najavio u Gazettama i u Veneciji, pozvavsi 
tiskanim letkom citatelje da se pribilje:le za tri volumena Rjecnika. 
Joakim Stulli je umro u dubrovackom samostanu Male brace 1817, a pokopan 
je pred oltarom kapele u sakristiji samostanske crkve, mimo zakona drzavnih vlasti 
za ukapanje u crkvama i sakristijama. 
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Naslovnica Stullijeva Lexicona iz 1801. godine, ko;ije prvobitno bio 
u posjedu hrvatskog bar una Dragojla Ku.flana ( 1817-1867) 
Uslijed nepovoljnih politickih prilika, prvi dio rjecnika Lexicon-!atino-ita-
!ico-i!!yricum tiskan je u Budimu tek 1801, 1/irsko (s!ovinsko )-ta!ijansko-!atinski 
u Dubrovniku 1806, oba s posvetom austrijskom caru Franji II, te Ta!ijansko-
tlirsko-!atinski u Dubrovniku 1810, s posvetom francuskom marsalu i dubro-
vackom vojvodi Marmontu. 
Zanimanje za prirodoslovno nazivoslovlje u Stullijevom Rjecniku potaknu-
to je i jednom tvrdnjom Mije Brleka u njegovoj monografiji o Joakimu Stulliju, a 
gdje je istaknuo: »Pokazalo se da je Stullijevo djelo, zavrsavajuei plodno razdoblje 
tiskanih hrvatskih rjecnika XVIII. stoljeea (Della Bellina 1728. i 1785, Belo-
stenceva 1740. i Jambresieeva 1742) posvetilo posebnu paznju jeziku znanosti, 
jer su u njemu za razliku od navedenih rjecnika, obimnije zastupljeni strucni 
nazi vi.« Na tu tvrdnju su ga potaknula izlaganja Vinka Velniea i Josipa Vidakoviea 
sa znanstvenog skupa u povodu 250. obljetnice Stullijeva rodenja, oddanog 1980, 
a koja su se odnosila na Stullijevo ljekarnicko i jezikoslovno nazivoslovlje. Nije, 
medutim, istrazeno moze lise ta tvrdnja primijeniti i na prirodoznanstvene nazive 
koje nalazimo u Stullijevom Rjecniku. 
Kako je vee u povijesti ilirske i hrvatske knjizevnosti P. J. Safarik istaknuo 
da se u Stullijevom Lexiconu i Vocabo!ariju nalaze ilirske rijeCi kojih nema u 
Rjecsos!oxju, osobito one koje se odnose na znanstveno nazivoslovlje »kao rijeci 
0 ratarstvu, vinogradarstvu, primorskom i pomorskom zivotu, trgovini, ddavnoj 
i crkvenoj organizaciji, drustvenom uredenju, prirodnim znanostima, farmaciji, 
filozofiji, teologiji itd.«, predmet je naseg uvida uglavnom bio Stullijev Lexicon. 
Osim toga, za prvotni razvitak hrvatske prirodoslovne knjizevnosti najvazniji su 
bili prijevodi s latinskog i talijanskog jezika, paje to veee znacenje Stullijeva djela 
Lexicon !atino-ita!ico-i!!yricum (Buda, 1801). 
Na temelju tvrdnje iz predgovora Lexicona slijedi da je talijanske i latinske 
rijeci Stulli preuzeo iz Turinskog rjecmka, ali isto tako on istice da latinsko-
talijanski dio saddi 6000 rijeci kojih nema u Turinskom rjecniku. 
Uvid u rjecnike hrvatskog dopreporodnog doba donosi nam ne samo poznava-
nje prirodoslovnog nazivlja iii pak otkrivanje onodobnih hrvatskih znanstvenih 
nazivaka, koji su nepravedno i cesto nepotrebno potisnuti, vee nam daje i neke 
spoznaje iz povijesti prirodnih znanosti uopee. Na primjer, kada u Jambresieevom 
iii Stullijevom rjecniku nademo oznacje za bitumen-pak!ina, zemna smo!a ili a.ifa!t 
i kada se kaze da se jos naziva i .ftdovska smo!a, to nam otkriva da su ga poznava-
li Zidovi vee u doba prije krseanstva iii pak da su ga Zidovi prvi poceli rabiti. 
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Navest cemo neke najvaznije nazivke s podrucja matematike i prirodnih 
znanosti koje predlaze Stulli, te cemo ih usporediti uglavnom s anima koje predlaze 
Jambresic. Taka je scientia za Stullija znanje, mudrost, razum, mudrovanje, po-
dobnost, poznan;e, naucen;e, nauk, vjeden;e, svjed;en;e, umi;en;e, um;enstvo, um;e 
i iskustvo, dokje za Jambresica ona znanost, znan;e, umitje i umen;e. Ars, arttsili 
umijece za Stullijaje rukotvor, rukotvornost, rukotvorstvo, rabotstvo, hitrina, d;elo-
van;e, pomno tvoren;e, nauka, tvorba, naucenje, zanat i hudof, dok je za kajkavske 
leksikografe to samo mestria. 
* * * 
Matematikaje za Stullija ocitonaukokazan;e, dokje za kajkavske autore ona 
mestria od racunov, brojoznanstvo i racunstvo. Matematicka tocka za Stullija je 
bezd;"e/ak, dok je za Jambrdica ptknya. Dijeljenje je pak djelba, razlucenje, 
pod;el;en;e, rastavak, dok kod kajkavskih autora nalazimo razdelen;e, razdraz i 
podelenje. Suma je pak mnol, skup, sastavljanje, dok je kod kajkavskih autora 
ona skupspravnost ili kupiCina broja. 
Geometrija je za Stullija kopnom;er;e i zemljomjer;e, dok je za Jambresica 
mestria merenya polya i zemlye. Linija je pak za Stullija oranj, redak, scara, r;ez, 
redka, trak, a kruzna linija redka okoli.fna. Jambresic daje nesto manje naziva, ali 
slicnih, paje za njega linijapotezak, retkicai trakek. Analogiju Stulli naziva raz-
m;ernost, razmjer;e, ali i skladnorednost. 
U Stullijevo dobajos uvijek nije bila dovoljno utemeljena razdioba znanosti, 
pa se naziv fizika koristio u njenom iskonskom znacenju physis, znanost o prirodi 
ili nauk o prirodi, taka da su nazivom fizika bile obuhvacene i druge prirodne 
znanosti . Na primjer, kada u Stullijevom Leksikonu gledamo znacenje rijeci 
physiologia, ae - slijedi uputnica da se pogleda rijec physica, ae, a on a je naravo-
slovje, naravoznanje i ;estestvo. Atom je pak drobnica i bezs;ecak, dok je za 
Jambrdica nerazde/ek. Sjetimo se da je u doba preporoda atom najprije m!sek, 
potom scestica, pa cestica. Odbojna sila kod Stullija je odb;en;e i odgon, a kod 
Jambresica razdrazna sila. 
Razina znanja iz nekih prirodoslovnih znanosti, osobito iz kemije, bilaje visa 
u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, negoli u Dubrovniku i Dalmaciji, zato sto su 
suvremene kemijske spoznaje u Stullijevo doba dopirale brl.e preko Beca i Peste, 
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negoli preko ltalije. Takvo stanje u znanosti nalazi svoj odraz i u rjecnicima hrvat-
skih autora, pa je za Stullija alkemija z/atotvorna hitrina, z/atotvornost, z/ato-
tvorstvo i verkuta z/atna, dokje kemija koja u njegovoj sredini nije dovoljno razvi-
jena oznacena samo kao hitrina od z/atotvorstva. Kod Jambresica je pak kemija 
mestria vszakjachka dugovanya po ognju razpusztiti, razta!itt; razcvrett; razluchiti: 
raz/uchia znanost, dok je kemicar mester pri ognyu razluchajuchi. Zato je za 
Jambresica alkemija samo stari naziv za kemiju, kako i danas smatramo. 
Stullijev sumpor je iupel i siera, dok je kod kajkavaca iveplo. Ti nazi vi su 
nepravedno zapostavljeni, isto kao i nazivi za bakar med, mjed (Jambresie) i 
kotlovina (Stulli), a koje je jos u postpreporodno doba zagovarao Vinko Pacel, 
kadaje 1853. godine napisao: » ... dvije tvari ne mozemo kemijski spojiti vee samo 
sluciti: chemisch Jlerbinden ne znaci spojiti nego sluciti, jer se mogu spojiti dva 
brvna iii konja, iii vola, i med s olovom ili tutijom, ali to onda nije tuc, nego ee 
biti tuc kad se med sluci s olovom (Okanimo se »bakra« turska kad imademo 
»meda« kaurska). Tutija je bio naziv za cink, a tuc za broncu. 
Crveni olovni oksid koji danas nazivamo minij, prema latinskom minium, 
rumenilo, i koji sluzi za zastitu zeljeznih predmeta od rde za Stullija je bio furik, 
carljenka i cirljemlo, a fosfor za koji znamo da svijetli za Stullija je svjetonosec. 
Element iii pocelo naziva parvostvorje, stuhja, haja i xivel, a eksperiment mu je 
vje.ftnost, iskus, isku.fenje, ogledanje, oku.fanje, oku.faj, vjeibina i pokazanje. U 
skladu pak s tradicionalnim vjerovanjem u meduutjecaj kovina i nebeskih tijela, 
u Stullijevo doba ziva je odgovarala Merkuru, pa je Stulli naziva mercurio, alii 
xiJIO srebro. Naziv argentum vivum iii zivo srebro zaddao se i dan as u engleskom 
jeziku (quicksilver). 
Spomenimo jos da je za Stullija botanika bila travitelnost, bi!javoteljnost i 
biljavoteljstvo, tehnika je bila hitrina, ishitrenje, hitotvor i rukotvor, dok je 
zemljopis bio kopnopisje. 
Na kraju, u pogledu prirodoslovnog nazivlja mogli bismo se samo djelomicno 
sloziti s Brlekovom tvrdnjom ito ne s onim dijelom daje strucno nazivlje obimnije 
zastupljeno u Stullijevom Lexiconu, vee da Stulli donosi one nazivke koji su poslije 
uglavnom vise prihvaceni, osobito od Suleka, u preporodnoj i postpreporodnoj 
prirodoslovnoj knjizevnosti, od Jambresieevih, Belostencevih i Habdelieevih 
nazivaka, a koji su povjesnicarima znanosti dragocjeni za poznavanje, citanje i 
prevodenje prirodoznanstvenih tekstova hrvatskih autora iz proslosti. 
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